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An increasing amount of literatures have concerned on the impact of political 
incentives on Chinese economic development. They found that political incentives 
significantly contributed to Chinese economy growth as market system is not sound 
enough at present in China. This paper shows that the logic behind political incentives 
can not only explain China’s high growth rate, but can also explain other aspects of 
local officials’ behaviors. For instance, to promote the government information 
disclosure, especially the disclosure of fiscal information, is such a case. The central 
government has paid a lot of attention to improve local government’s fiscal 
transparency in recent years. However, many academic institutions have observed that 
fiscal transparency differs significantly in different local governments. In this paper, 
through empirical test, we find that local government officials had different 
motivations to disclose government fiscal information when they faced different 
political incentives. The greater the incentives they had, the more information they 
would like to offer, leading to a more transparent government. In this article, we have 
found that the fiscal transparency in the provinces where Alternate Member and Full 
Member of CPC Central Committee serves as provincial secretary is significantly 
higher than that in those provinces where Politburo Member serves as provincial 
secretary. Similar results have been found in provincial governor’s sample. 
Besides, we found that other personal background of local officials could affect 
the fiscal transparency as well. Compared to the outside provincial officials, those 
who had working experience in the province then had relations with the local elites 
were inclined not to disclose the information. Aged officials have the tendency not to 
disclose public budget information while officials who had a longer term in office 
would be more likely to disclose budget information. Education background had no 
significant impact on the fiscal transparency. At the same time, in this paper, the 
empirical results show that the local economic situation and fiscal expenditure 
structure had no significant impact on fiscal transparency. 
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年 1 月 17 日由国务院常务会议审议并通过，自 2008 年 5 月 1 日起正式实施。在



































中心每年都会发布《中国财政透明度报告》，到 2013 年为止，该中心已经连续 5
年发布了报告，对推动中国政府公开财政信息起到了重要作用。其他相关的研究
还有：中国社会科学院 2010 年发布了《中国地方政府透明度年度报告（2009）》，
至 2013 年 2 月该报告已经发布了三次；中央财经大学 2011 年出版了《财政预算
透明度提升的环境基础研究报告》，分析了影响财政预算透明度的各项因素；清
华大学相比上海财经大学做了更细致的工作，将透明度调查做到了市级政府，




                                                             














































































1998 年 4 月，国际货币基金组织（IMF）在华盛顿举行了一次会议，通过了





































1998）关于财政透明度的定义，然后参照了 IMF 的《财政透明度守则》以及 OECD
的《预算透明度最佳做法》的规定编制出来的。 




的透明度与财政绩效之间的关系。Alt 和 Lassen（2003）对 OECD19 国的财政透
明度进行了全面综合分析，着重强调“制度透明度”和“指标与预测的透明度”，





the International Budget Partnership）2006 年开始设计了《开放预算指数》（OBI，
Open Budget Initiative），对 85 个国家进行了数据调查并且公布了结果。IBP 的预
算调查问卷一共有 123 个问题，国际预算合作组织每两年进行一次调查，最近公
布的是 2012 年的调查报告。2012 年财政透明度得分最高的国家是新西兰，93
分；得分最低的是 0 分。中国得分仅为 11 分，属于几乎没有公开信息的国家之
列。② 
                                                             
① 转引自林颖莹．我国决算透明度研究[D]．杭州：浙江大学，2012：6-7. 


























及政府基金、社会保障基金和国有企业基金的 113 项信息。①我们可以从图 1 看
到，每部分都涉及收入支出和资产负债两个方面。某项信息如果公开，就可以得
到 10 分，这 113 项信息指标的满分共计 1130 分。对于态度部分来说，如果被调
查的所有部门都回复了，就可以得到态度和责任心的满分 50 分。将信息部分的










                                                             
① 关于这 113 项信息的具体情况，可以参考上海财大公共政策研究中心的《2010 中国财政透明度报告》附
录 2——财政信息调查提纲。 
财政信息（113 项） 
政府基金（66 项） 社会保障基金（30 项） 国有企业基金（17 项） 
资产负债 收入支出 资产负债 收入支出 资产负债 收入支出 











































                                                             
① 具体的八类指标详见清华大学公共管理学院《中国市级政府财政透明度研究报告2010-2011》第三章表3。 






























相似，而且 OECD 国家的财政透明度水平并不显著比非 OECD 国家更高。他的
研究表明，国家的经济发展水平在很大程度上会影响到财政透明度，而政治体制
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